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STATE GOVERNMENT. iii 
STATE GOVERNMENT, 1870. 
Lill Qf Btat8 QlIlcer8, Judges of the Supr8m1l, Dwrict, and (Jirouit Oourts, Di8lrict 
Attor1Ul1ls, "Members and Otftcer. of the General ABB6mbly at the time fJ/ the 
PatlBlJ{Je fJ/ the LaW! /lOntai1lllll in this 1IIIlume. 
EXECUTIVE DEPARTMENT. 
I I COUNTY lI'ROH WHICH NAME. I POSITION. ORIGINALLY CHOSEN. 
Samuel Merrill ........ Governor ...................... Clayton .............. . 
Wm. H. Fleming... . Private Secretary ..••.•••.••• Clinton .............. . 
Madison M. Walden ... Lieutenant·Governor .•.•...•..•• Appanoose ...•••.•••.. 
Ed Wright ...•..•...•• Secretary of State. ...•..••••••• Cedar ............... . 
F. A. warner ...•... 1 Deputy Secretary of State .... Polk ................ . 
John A. Elliott .......• Auditor of State ............... Mitchell ............. . 
Samuel A. Ayres.... Deputy Auditor of State ...•• Polk .•••.•.••...••••• 
Samuel E. Rankin ...•. Treasurer of State .•.••.•••.•.• Washington ..••••...•. 
Isaac Brandt........ Deputy Trcasurer of State .••• Polk ................ . 
Cyrus C. Carpenter .•.• Register of State Land Office ..•. Webster... . ..•••..•• 
John M. Davis...... Dep. Reg. State Land Office .• Johnson •..••...•••••• 
Abraham S. Kissell ...• Superintendent of PUb. Inst •••. Scott •.....•••••...•.• 
Lewis I. Coulter..... Dep. Supt. of PUb. Inst ..••••. Linn ................. . 
Nathaniel B. Baker ...•. Adjutant and Inspector-General 
I 
andA.Q.M.G··············IClinton .•••..•••.••••• 
F. M. Mills. .•.....•... State Printer .••.......•..•••.. Polk .••••..•. , .••.•.•• 
James S. Carter ....... State Binder .................. Polk ................ .. 
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STATE GOVERNMENT. 
JUDICIAL DEPARTMENT. 
SUPREME COURT. 
POSITION. I COUNTY FROM I WHICH ORIGINALLY POST-OFFICE. 
CHOSEN. 
C. hester C. Cole . ..... 'IChief Justice . . .•. •• .• I Polk ..••.... • ••.. Dcs Moines. 
George G. Wright ..•.. Judge . • ••..•.••.•... • Van Buren ...••.. lJes Moines. 
Joseph M. Beck .•••... Judge ...•...•••••.... Lee .••••.•..•.••. Ft. Madison. 
*Elias H. Williams •••. Judge ..•. ••....••..•. Clayton ....... '" Clermont •.. 
Charles Linderman .••. Clerk ................ Page ..... . ....... Des l{oines . 
Henry O'Connor •••• • . Attorney-General •• ••. Muscatine .•••..•• Muscatine . . 
Edward H. Stiles ..••. Reporter of Decisions. Wapello • •• ..•.. •. Ottumwa • . . 
DISTRICT COURTS. 
! I NAME. I POSITION. I :r~~~Yc:!~~.1 POST'OFFICE 
1 *Joshua Tracy ........ Judge .............. Dcs Moines ..... Burlington •. 
2 Harvey Tannehill ..... Judge .............. Appanoose ...... Centerville .. . 
3 James G. Day ... ..... Judge ........ ..... Fremont ........ Sidney .... .. 
4 Henry Ford .......... Judge .............. IIarrison ........ Maznolia .... . 
5\Hugh W. Maxwell .... Judge .............. Iwarren ......... Indianola ..... ' 
6 Ezekiel S: Sampson ... Judge .............. Keoku~ ........ Sigour~ey ... . 
71J. Scott Rlchmau ..... Judge .............. Muscatme ...... Muscatme ... . 
8 James H. Rothrock ... Judge .............. Cedar .......... Tipton ...... . 
9 .Tames Burt ........... Judge ..... ......... Dubuque ....... Dubuque .... . 
10 Milo }1cGlathery ..... Judge .. .. .. . ....... Fayette .... .. ... West Union .. 
11 Daniel D. Chase .... .. Judge . ...... ...... Hamilton ....... Webster City. 
12 William B. Fairfield .. Judge ........ ...... Floyd .... , .... Charles City .. 
1 *George B. Corkhill . .. District Attorney .. . Henry .. ....... . Mt. Pleasant .. 
2 James B. Weaver ..... District.Attorney ... Davis ..... .... . Bloomfield ... . 
3 Charles E. Millard .... District·Attorlley ... Mills ........... Glenwood ... . 
4 Orson Rice ........... District-Attorney .. . Dickinson ...... Spirit Lake .. . 
6 *Edgar T. Ensigll ..... District-Attorney .. . Polk ........... Des Moincs .. . 
61Moses A. McCoid ..... District-Attorney ... Jefferson ....... Fairfield .... . 
7 L:v:m.an Ellis .......... D~stri.ct.Attorney ... CI.inton ...... . Lyo~s ....... . 
8 Wilham G. Thompson. D~str!ct-Attorney .. . ILlllU ........... Manon . ... . . 
91J. B. Powers ......... Dlstrlct·Attorney ... Black Hawk .... Waterloo ..... 1 
l0IC' T. Granger ........ District-Attorney ... /Allamakce ...... Waukon .... . 
11 Jo~n H. Bradley ...... D!ctr!ct·Attorney ... Marshall ........ Marsha))!-<>wn. 
12 Irvm,lr W. Card ....... IDlstrlct-Attorney . . . Cerro Gordo .... ,Mason City .. . 
• Appointed to 1111 a vacancy. 
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CIRCUIT COURTS. 
~ ~ I I COU1!lTY PROII ~ lUlU:. POSlTIOB. WHICH CH080. POST-onICB. 
11\1 John B. Drayer •••••...•..•• Judge .••.• Henry •••.•••••. .&It. Pleasant •. 
1 2 John C. Power ••.••.•.••••• Judge ••..• Des Moines ••••• Burlington ••• 
2 1 Robert Sloan .•••••••.•••.••• Judge ••••• Van Buren .••••• Keosauqua. ••• 
2 2 Henry L. Dashiell ••••••••••• Judge ..••• Monroe •.•••••• Albia .•••••••• 8\ 1 R L. Douglass ••••••••••••.. Judge ...•• Pottawattamie •• Council Blufl8. 
3 2 James W. McDill .•••••••.• Judge ••••• Union ••.•••••• Afton ••••..•. 
" 1 Addison Oliver .••.••••.. '. Judge .•••• Monona •••••••• Onawa •.•.••• 
"/2 J. M. Snyder .••...•••••••.•• Judge ...•. Humboldt. •••.. Springvale ••• 
U 1 John Mitchell •••..• ' •••••••• Judge ••••. Polk: .••••••••••. Des Moines ••. 
5 2 Frederick Mott ..••••••.••••• Judge •.••• Madison •••••••• Winterset ..•. 
6 1 Lucian C. Blanchard. .••••••• Judge .•••. Poweshiek ••••• Montezuma •.• 
612 *Stephen N. Lindley •..••••• Judge •••• Jasper ••••••••• Newton •••••. 
7 1 Henry H. Benson •.•.••••••• Judge ••••• Muscatine •••••. Muscatine •••• 
7 2 George B. Young •...••••••• Judge .•••• Clinton •••••••• DeWitt ••••.. 
8l 1 William E. Miller •••..•••••• Judge, ..•. Johnson •.•••••• Iowa City •••• 
8 21:}xlvanu8 yates ...••••••••••• Judge .•••• Cedar •.•••••••• Tipton .••••••• 
~ 1 Winslow T. Barker •.••••••• Judge. •••• Dubuque •••••. Dubuque ••••. 
9 2 Sylvester Bagg •.•••••••.••• Judge. •••• Black Hawk •• '. Waterloo ••••. 
10 1 Martin V. Burdick •.••••••••• Judge .•.•. Winneshiek •••• Decorah ••••. 
10 2 Benjamin T. Hunt •.•••••.•. Judge •.••• Clayton , ••••• Elkader .•••••. 
11 1 Henry'Hudson .••••••••••••. Judge. •••. Boone •••••••••• Montana ••••• 
11 28. L. Rose ...•••.•••..••••••• Judge. •.•• Hamilton •••••• Webster City. 
12 1 George W. Ruddick .•••••••• Judge .•••• Bremer •••••••• Waverly ••••• 
12 2 Harvey N. Brockway •..••• Judge .•..• Hancock .•••••. Upper Grove •• 
• Appointed to tUl a vacancy. 
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STATE GOVERNMENT. 
THIRTEENTH GENERAL ASSEMBLY. 
CONVENED AT THE CAPITOL, DES MOINE..'!, JANUARY 10, 1870. 
ADJOURNED APRIL 13, 1870. 
SENA'I'E. 
il COUNTIES. SENATORS. P 0 ST-OFFlCES. 
1ILee .......................... E. S. McCulloch.. .. ... Primrose ..... _ .. _ 
2 Van Buren .. .... . .. .......... Jacob G. Vale ...... , ... Bonaparte .. ..... _ 
3 Davis ............ ......... .. . * Henry C. Traverse .... Bloomfield ....... _ 
4 Appanoose ... ... .. ... . .... . .. t W. F. Vermilion . ..... Centerville .. . ... . 
5 Monroe and Wayne ........... * Edward M. Bill ........ Albia ............ . 
6 Clarke, Lucus, and Union ...... * James D. Wright .. . ... 'IChariton ........ . 
7 Decatur, Ringgold, and Taylor .. * Isaac W. Keller ....... Mount Ayr ...... . 
8 Adams, Fremon,t and Page .. .. * Napoleon B. Moore .... 'IClarinda . . . ...... . 
9 Montgomery, Cass, Mills, and 
Pottawattamie .............. * J efferson P. Casady .... Council Blufi's ... . 
10 Des Moines ................... Charles Beardsley. ' .. . .. Burlington .... ' " 
11 Henry ................ .. . . ... 'IJOhn P. West ........ " IMt. Pleasant . .. '" 
12 Jefferson ..................... * Abial R. Pierce ....... Fairfield .. . ..... . . 
13 Wal?el!o ................... .. I Augustus H. IIllmilton. Ott1lll1WIl ........ _ 
14 LOUIsa ..... .... ..... .. ....... James S. Hurley ........ IWapl'lio .. .. ... .. . 
15 Washington .................. * Granville G. Bennett. ' IWashington .. ... . 
16 Muscatine ......... ..... . ..... Samuel McNutt . . . ...... Mmcatint' .. . ... . . 
17Keokuk ........ ........... ... J. W. IIavens ........... 18 igolirney ..... .. 
18 Mahaska ..... ... ... ......... . t John N. Dixon ........ I Oskaloosa ...... . . 
19 Marion .. . ............... ... . . t John M. Cathcart ..... IAttica ... . .. ... .. 
20 Warren . . ........... .. ....... * George E. Griffith ... . . IIlldianOla ........ . 
21 Madison, Adair, Dallas, and 
Guthrie . ................... Benjamin F. Murray . . .. Winter;;et. ...... . 
22 Scott ......... . .............. Robert Lowry .... ...... ,Davenport .. . ... . . 
Scott .... , .. " ... ....... : .... H. R. Claussen . ....... . ' IDavenport. ...... . 
23 Clinton . . .................... Alexander B. Ireland .... Ca manche. . . . .. . 
24jCedar ............... ........ ..+WiIliam P. Wolf ....... Tipton ... ....... . 
25 Johnson .. .. .. .............. . * Samuel H. Fairall ..... Iowa Citv ....... . 
26 Iowa. ... ........ .... .. ..... * Matthew Long .... ..... IStellapO]ls ...... . . 
27 Poweshiek and Tama ........ . Joseph Dysart .... ... . .. Vinton .. . .. .. . .. . 
28 J asper ....................... Frank T. Campbell ...... /Newton .... .. . . .. 
29 Polk ........................ B. F. Allen ... . ...... . . Des Moines ... ... . 
30 Jackson ..................... * Lewis P. Dunham ... . . Maquoketll . .. ... . 
31 J ones ........................ John McKean ...... .. .. IAnamosa .. ... . . . . 
32 Linn ........................ * Robert Smyth ......... Mount Vernon ... 
33 Benton ...................... . "James Chapin ......... Vinton .... .... .. 
a4 ~farshalland Hardin ...... .... * Wells S, Rice ... . ... . . ' I Mar~halitown . . . . . 
35 Dubuque ............... .... . *F. M. Knoll ........... Dubuque ....... . 
Dubuque ................. ... M. B. Mulkern .......... Dubuquc ....... . 
36 Delaware .............. .... ... * J oseph Grimes ... . ... . IColesbu rg ....... . 
,37 Buchanan .. . . ............ .... 1* Willium G. Donnan .... Indepcndencc .. . . . 
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SENATE-OONTINUED. 
POST·OFFIC 
88 I Black ......... /Georg .. IWaterloo ...• 
39 Clayt ........... Hom •• McGregor .. . 
40 I Fayet .....•... * Willi .. Clermont ... . 
41. Allaln&kee .................... *L. E. Fellows ......•.• Lansing .........• 
42lwinneshiek ................. I H. C. Bulis ............ Decorah ........ .. 
44 Bremer, Butler, and Grundy ..•. 'If Emmons Johnson •..•• Waverley ........ . 
43 Chickasaw, Floyd, and HOWardl*John G. Patterson ..... Charles City .... .. 
45 Hamilton, Story and, Boone .••. * Isaac J. Mitchell ....•.. Boonsboro' .••. , •. 
~ Mitchellj Worth, Cerro ~rdO'1 I Frank in, Wright, Haooock .. 
Winneba 0 and Kossuth ....... Marcus Tuttle ..•.•.••. Clear Lake .•••••• 
47 Webst rroll, Cal· 
hou dt, Poca-
hon sta, Palo 
Alto et, and I Dic ......... *Theo 48 Audu Harrison, l Mo d, Ida, Wo y, ym h, Chero· 
•. Fort Dodge .. 
unor nized counties of Lyon, 
kee, O'Brien, Sioux, and thel . 
t and 8'sceola ............... Charles Atkins .......... Onawa. City .... .. 
• Elected in 1867 tor fall term. 
:t Elected in 1868 to flU vacancy. 
tElected in 1869 to till vacancy. 
'If El 1 vacancy. 
IRe-
NOTE. was a member the Fourth and 
Legislati &180, of the Hous nd Eighth, and 0 
Senate i Sixth General A McNutt was a me 
of the enth, Eleventh, n~ral Assemblies 
McKean, and Twelfth; M Griffith, Mr. Tra 
and Mr. enne, m e Eleventh; Mr. Murray In e welfth; Mr. Wolf' 
Tenth; Mr. Grimes in the Seventh; Mr. West in the Ninth and Eleventh; Mr. 
Fairall in the Ninth and Mr. Smyth in the First, also of the House in the Sixth 
Legisl&tive Assembly. Mr. Hurley was a member of the Senate in the Ninth and 
Tenth General Assemblies; Mr. Dysart in the Ninth; Mr Patterson in the 
Tenth and Eleventh j Mr. Knoll in the Tenth and Eleventh, also of the House 
in the Ninth. 
FFICERS OF T 
Pr68id.M<t, Walden, CentreVl 
Sertreta cart, Independen 
Assiata n A. T. Hull, Bi 
Beeortit Ty, C. V. Gardne 
E7I{fT'o ge H. Ballou, Da 
EwroU, tanley, Anamosa, 
county. 
nty. 
uren county. 
attamie county. 
unty. 
&rgeant·QJ·Arms Vaillendel, Albia, Monroe county. 
Dour·keeper, N. F. Weber, Decorah, Winneshiek county. 
POBt'TTlMtlJr for th£ G61Uff(J}, Aasemblll, George F. Work, Newton, Jasper county. 
A8Biatant POlt1lUUt8J', Robert B. Baird, M.uscatine county. 
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HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
~I COUNTIU. 
11ILee ..•••••••••••••••••••.•••.• Christian Hirschler •••••• Franklin CenteJ' ••• Lee ••..•••.••..••......•.••••• David S. Bell ...•••.••.. Hillsboro •.••••••• Lee, ••.•••.•••.•••.•••. , •••••• Patrick Gibbons •.•.••••• Keokuk. ••.••••. " 
2 Des Moines ..••••••.••••••.•.. William Harper. ••••••••• Koesulh.. •••••••••• 
Des Moines •.•••.•.••••••••••. Thomas J. Sater ......... Danville •••••••• 
SHenry ........ : .............. Joshua G. Newbold ...... Hillsboro ........ . 
Henry ........................ Joshua W. Satterthwait •• Mt. Pleasant. " ••• 
4 Jefferson ...................... Joseph Ball ............. Fairfield .•••••••• , 
Jefferson ...................... Wilham Hopkirk .••••••• Lockridge ........ . 
15 Van Buren ..••.•••••..••.••... *Joel Drown .•••.••••••• Birmingham •••••• 
Van Buren .................... George N. Rosser ........ Hickory ......... . 
8 Wapello ...................... "Charles Dudley ........ Agencl City .•••.. 
Wapello ..................... 'IJohn H. Carver •.•••.••. Kirkville ......... . 
'7 Davis ......................... Timothy O. Norris ...... TroT ............ . 
8 Monroe ...................... Benjamim F. EIben ..... Albia ............ . 
9 Appanoose ................... Claudius B. Miller ....... Moravia ......... . 
10 Lucas ......................... A. H. Stutsman .......... Chariton .••••••••• 
11 Wayne ....................... Lewis Miles, Jr .......... Corydon ......... . 
12lDecatur ...................... Fred A.. Teale ........... Decatur .......... . 
13 Clarke ....................... John L. Millard .•••••••• Liberty .......... . 
14, Union and Adams ............. *Neal W. Rowell ........ Afton ........... . 
1lilRinggold and Taylor .......... *Leonard T. McCoun .••. Bedford ......... . 
16 Page ......................... William Butler .......... Clarinda ......... . 
17IMillS ......................... *John Y. Stone .......... Glenwood ....... . 
18 Fremont ..................... James M. Hood .......... Hamburg ........ . 
19 Pottawattamie ................ John Beresheim ......... Council BIWfs •••.• 
20 Cass,Adair,and Montgomery ... Wesley W. Merritt ...... Red Oak Junction. 
21 Madison ...................... John H. Hartenbower •••• Winterset ........ . 
22 Warren ...................... Alexander H. Swan.. ..... Indianola ........ . 
23 Marion ... ... • . .. . . .... .. .... D. T. Durham ........... lola ............. . 
Marion ....................... Benjamin F. Keables .••• Pella ............ . 
M Mahaska ..................... M. E. Cutts ............. Oskaloosa .•••••••• 
Mahaska ..................... John F. Lacey .......... Oskaloosa ........ . 
25 Keokuk ....................... *John Morrison, Jr •..••• Butler ....... ; •••• 
Keokuk ....................... B. A. Haycock: .......... Richland ........ . 
26 Washington •.••••••.••••.•••. *Joseph D. Miles •••••••• Crawfordsville •••• 
Washington .................. tSamuel Bigger ......... Washington .... .. 
2'7 Louisa ....................... George D. Harrison ...... Columbua City .. .. 
28 Muscatine ..................... John Mallin. .......... " Muscatine •••••••• , 
Muscatine ................... " William C. Evans. ....... West Liberty .... .. 
29 Cedar ........................ James W. Beaty ......... Clarence ........ .. 
Cedar ........................ J. Q. Tufts. ............. Wilton Jnnction .. . 
SO Scott ......................... *Matthias J. Rohlfs •••••. Davenport •••••••• 
Scott ......................... Carlos C. Applegate ..... Le Claire ........ . 
Scott ...................... '" John W. Green ........ Davenport ....... . 
31 Clinton ....................... * Aylett R. Cotton ....... Lyons .......... .. 
Clinton ....................... Samuel H. Rogers ....... Wheatland ....... . 
Clinton •••••••••••••.•..••.••• Benjamin Spencer....... Maquoketa ...••••• 
32 Jackson. ...................... James Dunne ........... Otter Cree~ ..... . 
Jackso)n. ...... , ............... Emory DeGroat ......... Van Buren ....... . 
33 Johnson ...................... *John P. Irish .......... Iowa City ........ . 
Johnson .................. , ... David Stewart .......... North Liberty .... . 
MIowa ........................ James P. Ketcham ••.••• Malengo ........ .. 
315 Poweshiek ................... Erastus Snow ........... Grinuell ......... . 
36 Polk ........................ *John A. Kasson ........ Des Moines ..... .. 
Polk ......................... George W. Jones ........ Des Moines ...... . 
3'7 Jasper ........................ Caleb Bund,. ............ Prairie City ...... . 
Jasper ........................ John H. Tall ........... Newton ......... .. 
.-!!f3 Dallas ........................ Cole Noel .............. AdeL ............ . 
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HOUSE OF REPRESENTATIVES-CONTINUBD. 
~I CO~ I BBPBJl:8BNTATIVES. POST-GFFICBS. 
and Humboldt ............... Gillum S. Toliver •..•••• Jefferson ......... . 
391 Greene, Calhoun, Pocahontas, 
40 Shelby, Audubon,and Guthrie .. William H. Campbell .... Panora ......... . 
41 Harrison .•.••.••.••••.•••.• " George H. McGavren .••. Missouri Valley ••• 
42 Boone ................ _ ....... John F. Hopkins ........ Swede Point ..... . 
4S Story ......................... William K. Wood ....... Iowa Center ..... . 
'44 Tams. ....................... *James Wilson .......... Buckingham ..... . 
45 Benton ....................... *John W. 'Craer ......... Vinton .......... . 
46l1arshall ................... ' •. Del08Arnold ............ Marshalltown .... . 
47 Linn .......................... Oliver O. Stanch1ield .• ' .. Cedar Rapids. .... . 
Linn ........................ E. A. Warner ............ Waubeek ....... . 
48 Jones.. • • .. • • .. •. .. • ... • .••.. *John Russell ........... Wyoming ....... . 
Jones ....................... P. G. Bonewitz .......... Langworthy .... .. 
49 Dubuque ...................... Theophilus Crawford .... Peosta .......... .. 
, Dubuque ...................... John Christoph. ......... Dyersville ....... . 
Dubuque ...................... William Mills ........... Dubuque ......... . 
Dubuque ...................... Fred O'Donnell ......... Dubuque ......... . 
IiO Delaware •••••...••••••••••••• ·Cummings Sanborn •••• Earlville •••••••• , • 
51 Clayton ....................... Samuel Murdock ••••.••• Garnavillo ....... . 
Clayton ........ " ............. H. B. Taylor ............ tJtrawberry Point.. 
52 Allamakee .................... ·Pierce G. Wright ....... Ludlow .......... . 
Allamakee .................... ID. Dickerson ............ Hardin .......... . 
53 Buchanan .................... \Daniel S. Lee •.••••••••. Independence .•••• 
MFayette ...................... ·Aaron Brown .......... Fayette .......... . 
Fayette ...................... Joseph Hobson .......... West Union ••.••• 
55 Winneshiek .................. *Horace B. Williams .... Hesper .......... . 
Winneshiek ................. A. O. Lommen .......... Decorah ......... . 
56 Mitchell and Howard .......... Amos S. Faville ......... Mitchell ......... . 
57 Chickasaw •••••.••.••••••••••• George W. Butterfield ••• Nashua ••••••••••. 
liS Floyd ........................ H. O. Pratt. ............. Charles City ..... . 
59 Bremer ....................... O. C. Harrington ........ Horton •• " ...... . 
60 Black Hawk ................... T. B. Carpenter ......... Oedar FalIs ..... .. 
Black Hawk ................. Jesse W888on ............ La Porte City .... . 
61 Butler and Grundy ............ S. B. Dumont ........... Union Ridge .... .. 
62IHardin ........................ Henry L. Huff .......... Eldora ........... . 
63 Wright, Hamilton, and Franklin ·John D. Hunter ........ Webster City •.•••• 
64 Webster ...................... Galusha Parsons ........ Fort Dodge ....... . 
65 Winnebago, Worth, Hancock, 
and Cerro Gordo ............ liB. F. Hartshorn ......... MasonCity ....... . 
66 KOBBUth, Palo Alto, Emmet, and 
Dickinson ................... Harwood G. Day ........ Estherville ....... . 
67 oodbury, Plymouth, Sioux, 
O'Brien, I..yon, and Osceola •. Constant R. Marks •••••• Sioux City •••••.••• 
88 Sac, Buena Vista, Cherokee, a.nd . 
Clay. • ................... George H. Wright ....... Grant City ....... . 
69 Monona, Crawford, Oarroll, and 
Ida .......... , .............. J. D. Miracle ............ Denison ......... . 
• },[embera in the House of the Twelfth General Assembly. 
t Ebcted in 1870 to fill vacancy. 
NOTE.-Mr Russell was a member of the House in the Ninth, Tenth, and 
Eleventh General Assemblies, and Speaker in the Twelfth. Mr. Brown, of Van 
Buren, Mr. Dudley, Mr. RohlfS, Mr. Wright of Allamakee, and Mr. Williams, 
were members of the House in the Eleventh and Twelfth General Assemblies. 
Mr. Rosser in the Fi.ft;h; Mr. Harper in the ThIrd; Mr. Arnold in the Sixth; 
Mr. Millard in the Eighth; Mr. ChrIstoph in the Tenth; and Mr. Cotton in the 
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Twelfth; and of the Constitutional COllvention of 1~7. Mr. Murdock was a 
member of the Constitutional Convention of 1844; a member of the Senate in 
the First and Second General Assemblies and of the House in the Third and 
Heventh. Mr. Cutts wasa member of tbe EM;nate in the Tenth and Eleventh Gen-
eral Assemblies; and Mr. Brown of Fayette, in the Sixth and Seventh. 
OFFICERS OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
~-Aylett R. Cotton, Lyons, Clinton county. 
(}hie( Clerk-Charles Aldrich, Marshalltown, Marshall county. 
Firat A,Biltant Clerk-B. Van Steenburg, Andrew, Jackson county. 
&coT/ll, A81i1tant Clerk-H. C. Rippey, Jeffersonl Greene county. 
E1I(J1"oui11Q Olerk-Mary E. Spencer, Clinton, Chnton county. 
Enro1li11Q Clerk-W. P. Gaylord, Rock Grove CitX' Floyd county . 
.!Jergeant·at-ANM--Henry_ C. Russell, CrawfordsvIlle, Washington county • 
.DoOr·K~Thomas Morgan, Columbus City, Louisa county. 
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COMMISSIONERS IN OTHER STATES. 
DATE AftER 
NAlOI. POST·OI'FICE. DATE OF WHICH DATE OW' COHMll!SION. QUALIFIED EXPIRATIO •• 
TO ACT. 
CALIFORNIA. 
James R. Lowe, Jr •• Ban Jose •.••••. 'IJune27, 1868 Oct. 23, 1868IJune26, 1871 
Frank V. Scudder .•.. San Francisco •••. July 6,1869 July 21,1869 July 5,l8'7J 
Samuel Cross •••••••. Sacramento City 'IMay 9,1870 July 4, 1870lJUlY 8,1878 
Emile V. Butter ...••• Ban Francisco .••• May 14, 1870 July 4, 1870 July 8, 1878 
Edward Cadwalader. Sacramento.. •••• May 25, 1870 Aug. 4, 1870 Aug. 8, 1878 
ILLINOIS. 
Joseph A.. Phelps .••• Qhicago ..•••••••• July 21, 1868· Aug. 18, 1868 July 20, 1871 
Moses C. Brown, Jr. Rockford ..•••.••. Nov. 9,1868 Jan. 27,1869 Nov. 8,1871 
Henry Wisner •.•.•. Chicago ...••••••• Nov. 16, 1868 Nov. 18, 1868 Nov. 15, 1871 
Edwin A.. Sherburne. Chicago ••.••••.•• Dec. 80, 1868 Mar. 15, 1869 Dec. 29, 1871 
Newton Lull ........ Chicago .......... Oct. 5, 1869 Nov. 16, 1869Ioct. 4, 1872 
Frank S. Balch ..•••. Chicago .•••••.••. Dec. 81, 1869 Jan. 27,1870 Dec. 80, 1872 
Francis De Pfuhl •• , Chicago •••••••••• Feb. l,1870IFeb. 4, 1870 Jan. 81, 1878 
J. S. Gould ..••••.•• Chicago .••••••••• Apr. 20, 1870 May 2,1870 May 1,1873 
Simeon W. King .••. Chicago •.•••••••• May 9,1870 July 4, 1870 Jnly 8,1878 
Phillip A. Hoyne •••• Chicago .......... llay 11, 1870 July 4,1870 July 3,1878 
Willet Dorland ••••• Chicago .•.•....•. May 12,1870 June 4,1870 June 8,1873 
Cyrus Bentley •••..•• Chicago: •••.•.••. May 18, 1870 July 4, 1870 July 8, 1878 
KANSAS. 
'fiiO'B:M:. O'Brien ..•. ,Leavenworth ..... 'Aug 12, 1867,Sept. 9, 1867,Aug.11, 1870 
LOUISIANA. 
Edward Barnett ••••. \NeW Orleans •••• \NoV.20.1867IDec. 26, 1867\Nov.19, 1870 
John G. Eustis. .•..•. New Orleans .••. Dec. 10, 1868 Dec. 23, 1868 Dec. 9,1871 
MAINJIl, 
James O'Donnell .••• ,Portland •••••••. ,May 8,1870,July 4, 1870,July 8,1878 
MASSACHUSETTS. 
Henry F. Brown ..•. Brimfield .••.•••• Dec. 1, 1868IJan. 18, 1869 Nov. 80, 1871 
B. A. G. Fuller ••••.. West Roxbury •.. Mch.27, 1869,July 24, 1869 Mch. 26, 1872 
Samuel A. B. Abbott. Bostoll ........... Sept. 25, 1869 Sept. 80. 1869 Sept. 24, 1872 
James B. BelL ••.•... Boston .••••••.••• May 8,1870 July 4. 1870 July 8,1878 
Walter Curtis ....... Boston ........... May 3, 1870 July 4, 1870 July 8, 1878 
James B. Thayer ...•• Boston ••••••• , ••• May 11, 1870 July 4, 1870 July 3, 1878 
Hall'S W. Suter ...... Baston. .......... May 18, 1870 July 4, 1870 July 8,1878 
~hen P .. Webb •••• Salem ••••••••••• Mvy 18, 1870 July 4, 1870 July 3, 1878 
Ot nel Jennison ..... Boston ... , •••••• May 25, 1870 July 4,1870 July 8,1878 
is Gray Randall ••• Boston. •••••••••• May 26, 1870 July 4,1870 July 8,1878 
Robt. B. Caverly •••• Lowell ........... June I, 1870 July 4, 1870 July 8, 1878 
xi 
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MARYLAND. 
Frederick ...•..•• lIar. 81, 1868 Apr. 18, 1868 Mar. 80, 18'71 
Baltimore •.•..•• July 50, 1869 Aug. 14, 1869 .July 29, 1872 
Baltimore ...•••. May 8,1870 July 4,1870 July 8, una 
Balitmore ....••. May 14, 1870 .July 4, 1870 .J ul.\' 8, 18'lS 
MISSOURI. 
Theodore Papin ...• 'ISt Louis ••••..•• Nov. 80, 1867 Dec. 4, 18671Nov. 29.1870 
Edward W. Shands •. 8t. Louis ••••..•• Dec. 21,1867 Dec. 24, 1867 Dec. 20, 1870 
Gilbert J. Wetcllhall. St. Louis ........ June 16, 1868 June 27, t868IJune15, 1871 
Joseph L. Papin . .••. St. Louis ..••..•. Sept. 28, 1868 Oct. 1,1868 Sept. 27.1871 
Thomas Whitaker •.. jBucklin .......... Feb. 2,1869 Mar. 10,1869 Feb. 1,1872 
!iEVADA. 
H. M. Barnes ..• ••. .. IBclmont ...•..... IApr. 24,l868IMay 12,1868I.!.pr. 28,1871 
NEW JERSEY. 
Joe. It'. Randolph, Jr'IJersey City •••••. 1 May 12, 1868ISept. 11, 18681 May 11,1871 
Samuel S. Moore •••• Elizabeth ••••••.. Apr. 2O,1870}lay 2,1870 May 1,18'73 
NEW YORK. 
William Savage ...... INew york •••.... IJuly 27, 1867IAug.15, 1867lJuly 26,1870 
Sigisomond Lasar .• •. New york .•••••• Nov. 11, 18671 Nov. 16, 1867INOV.l0, 1870 
John P. Hudson ..... New york ....... Jan. 18,1868 Jan. 24,1868 ./an. 17,1871 
Clarence M. Hyde .... New york ....... Feb. 24,1868 Feb. 29,1868 Feb. 28,1871 
Clarence F . Moulton. New York .••••.. Mar. 28,1868 Mar. 27,1868 Mar. 22,1871 
EdwardH. Perkins,Jr New york •••••. . Apr. 15,1868 Apr. 24,1868 Apr. 14,1871 
George M. VanHosen New york ....... Apr. 18,1868 May 7,1868 Apr. 17,1871 
William V. Archer •.. New york ••••••• May 25,1868 June 1,1868 May 24, 1871 
Josiah H. Bissell ..••• Rochester •.••••. May 26,1868 May 80.1868 May 25,1871 
Benjamin L. Johnson. New york ..••.•• May 12,1868 May 28,1868 May 11,1871 
William H. Barker .. New york •• .••. • Aug. 1,1868 Oct. 27,1868 July 81,1871 
Rufua K. McHarg .... New york .•••. . . Oct. 18,1868 Oct. 16,1868loct. 12,1871 Frederic N. Dodge •• New york ...••.• Nov. 11, 1868 Nov. 24, 1868 Nov. 10, 1871 William 8. Dunn ..... New york .••.... Nov. 25,1868 Dec. 10.1868 Nov. 24,1871 
George R Jaques . ••. New york . .••... Dec. 19,1868 Dec. 28,1868 Dec. 18,1871 
Nathaniel Gill .•••... New york ••••... Jan. 14, 1869 .Jan. 20,1869 Jan. 18,1872 
Rodney Durkee ••••• Suspeo8ion Bridge Jan. 21,1869 Feb. 2, 1869 Ian. 20,1872 
J. Leander Starr • .• •. New york •...••• Mnr. 8,1869 Mar. 8,1869 Mar. 2,1872 
William H. Russell • . New york • ••••• • Mar. 80.1869 Apr. 2,1869 Mar. 29.1872 
John B. Dumont ..•• New york .•••..• Apr. 8,1869 Apr. 16,1869 Apr. 2,1872 
Judson Jarvis .•••.. 'INew york .• .•.• . Apr. 7,1869 Apr. 20.1869 Apr. 6.1871 
Horace Andrews ..... New york •••.... Apr. 26, 1869 Apr. 80.1869 Apr. 25.1872 
James M. Sleviu •.••. New york .••••.• Aug. 14. 1869 sept. 7.1869 Aug. 18,1872 
Arthur W. Knapp ... New york ....... Jan. 21, 1870 Jan. 27.1870 J an. 20.18'78 
JohnA. Hillery ..... New york ....... Feb. 17, 1870 Feb. 24, 1!;70 F eb. 16, 1878 
Wm. C. McHarg .... Albany .......... Apr. 20, 1870 May 6, 1870 May 5. 18'78 
Cw. Nettleton ••••.. New york •...••• Apr. 29,1870 July 4, 1870 July 3.18'78 
David W. Price .•••.. New york . •••••• Apr. 20,1870 May 2, 1870 May 1. 1878 
Joseph B. Nones. ..... New york •.•.••. May 8, 1870 July 4, 1870 July 8.1878 
fred. R Anderson •. New york ....... May 8, 1870 July 4, 1870 July 8.1878 
Geo. W. Colles. .••.• 'INew york ....... May 6, 1870IJUlY 4, 1870IJUly a,1878 
Sylvester Lay .•••••• New york ...• • •• May 6, 1870. July 4, 1870 July 8,1878 
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NEW YORK-COlfTDIUED. 
Fred. G. King ...•.. 'INew York ....... IMay 14, 1870lJuly 4, 1870 July 8,1878 
F . .A. Wilcox ........ New york ....... I May 14, 1870\JUIY 4, 1870 July 8,1878 
Alexander ostranderlNew york •.•.••• May 18, 1870 July 4, 1870 July 8,1873 
William F. Lett •..... New york ....••. May 20, 1870 July 4, 1870.July 8,1873 
OHIO. 
John H. Orf ...•.••• lcolumbu8 .•••.••• IDee. 8, 1867I'Dec. 10, 1867IDec. 2.1870 Seml E . Crawford •.• Cincinnati .•••••• Oct. 20, 1868 Oct. 28, 1868 Oct. 19,1871 
James Wade, Jr ...... Cleveland ........ Jun .. 1, io'i'li l_ JJy 4, 1870 July 8,1878 
PENNSYLVANIA. 
Wm. H. Whitehead .. Ph~ladelph!a ..... Jan. 28, 1868 Feb. 8, 186sl.Jan. 27, 1871 
Wm. M. Barlow ..... PhIladelphia ..... May 25, ,1868 June 3, 11868 May ~4, 1871 
John F. young ...... Philadelphia ..... Oct. 19, 1868 Feb. 9, 1869 Oct. 18,1872 
WillialU B. Wiley .... Lancaster ........ Nov. 24. 1868 Feb. 10, 18691Nov. 23,1871 
George H. Morgan ... Harrisburg ...... Aug. 24, 1869 Aug. 30, 18691AUg. 23, 1872 
Charles Chauncey ... Philadelphia ..... Nov. 10, 1869\Dec. 18, 1869 Nov. 9, 1872 
Henry Phillips, Jr .... Philadelphia ..... Nov. 29,1869 Dec. 2, 1869 Nov. 28, 1872 
F. Herbert Janvier ... Philadelphia ..... Jan. 14, 1870 Jan. 18, 1870 Jan. 13, 1873 
Edwd. D. Ledyard . .. Philadelphia ..... A]Jr.20, 1870 May 2, 1870 May 1, 1873 
Theo. D. Rand . . ... . . Philadelphia ..... May 3, 1870 July 4, 1870 July 3,1873 
Cha~. H. T. Collis .... Plt~ladelph!a .... . IMay 3, 1870 July 4, 18701July 3,1873 
Bam I B . Huey • . ..... PhIladelphIa ..... /May 3, 1810 July 4, 1870 July 3, 1873 
Sam'l L. Ta,Ylor . . . . .. t'hiladelphia ..... May 3, 1870/IJU1Y 4. 1870lJuly 3,1873 
William F. Robb .. . . Pittsburg ....... May 3, 1870 lJuly 4, 1870 July 3,18';3 
Edward ShIppen . ... Philadelphia ..... [May 3, 1870 July 4, 1870IJUlY a,1873 
John O'Neill.. .. . . . . . Titusville ........ May 3. 1870lJuly 4, 1870.July 3,1873 
Joseph Frankish .... Philadelphia ..... May 4, 1870 July 4, 1870 July 3,1873 
Thomas Hockley ..... Philadelphia ..... I May 9, 1870 July 4, 1870IJUlY 3,1873 
8. W. Pennypacker . . Philadelphia ..... May 10, 1870 June 4, 1870 June 3,1873 
John Russell ........ Philadelphia ..... May 20, 1870 July 4, 1870 July 3, 1873 
SOUTH CAROLINA. 
A.ugustusE. Cohen ... ICharleston .•••... IMay 26, 1868IJune 2, 18t181May 25,1871 
TENNESSEE. 
Melville M. Bigelow.IMemPhis ......... IAUg. 5, 1867/AUg.18,18671'AUg. 4, 1870 Henry P. Woodard. Memphis .......•• IOct. 13, 1868,Oct. 19, 1868 Oct. 12, 1871 
VERMONT. 
William S. J.'Iiewton .. IBrattleboro .. . ... /Feb. 15, 18701Mar. 9, 18701Fcb. 14, 1873 
VIRGINIA. 
Goo. C. Holt ........ 1 Halli fax C. H ..... I May 25, 1870lJuly 4,18701July 8,1878 
DISTRICT OF COLUMBIA. 
JJos. 'r. K. Plant ••... Washington ., ••• I Sept. 28,1869/0ct. 4, 1869Isept. 27, 1872 
ames N. Callan •..•• Wasbin~n ••••• Apr. 20,1870 May 2,1870 May 1,1878 ~illiam Hurley ...... Washington .... 'lA.pr. 2O,18701May 2, 1870 May 1,1878 
icbolas Callan .•.•• Washington ••••• May 8, 1870 July 4, 1870lJuly 3,1878 Anthony Ilyde ...... Georgetown ... . . May 18, 1870lJuly 4, 1870,July 8,1878 
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